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<Brabuating lf:lass 
©fficers 
President S. E. Liles Lawyer C. E. Mauldin 
Vice·president B. H. Rawl I-listorian L. 0. M.1uldin 
Secretary J. H. Kinsler 
Poet J. F. Sullivan 
Prophet J. L. Kennedy 
Chaplain J.E. All 
<£ourse: <£~emistr!l an~ agriculture 
John E. All, Barnwell County 
L. W. Ayer, Berkeley County 
H.K. Gray, Greenville County 
Thesis: Sheep Husbandry in the South 
Thesis: Sorghum versus Bermuda as a feed for Dairy Cows 
Thesis: Formation of Soil 
J. Leland Kennedy, Laurens County 
J. H. Kinsler Jr., Richland County 
Oration: Political Corruption 
Thesis: Protection and Improvement of Worn Soils 
F. Asbury Lawton, Hampton County 
C. E. Mauldin, Greenville County 
Leland 0. Mauldin, Pickens County 
Thesis: Disinfectants and their Use 
Thesis: Cotton Seed and their Economical Uses 
Oration: Relations of Industrial and Scientific 
Education to the Progress of the South 
Thesis: The Cow-pea and its Economic Uses in Agriculture 
Oration: The Doors of n new Home thrown Open 
A. P. Norris, Greenville County 
B. H. Rawl, Lexington County 
J. Norman Walker, Barnwell County 
C.H. Wells, Orangeburg County 
Thesis: Glanders of Horses 
Thesis: Some Economic Bacteria 
<£ourse: !11ec11anics an~ <Engineering 
W. G. Adams, Darlington County 
Roscoe S. Cannon, Newberry County 
Thesis: Good Roads 
Thesis: Design of 15 K. W., M. P., D. C., 250 Volt 
Generator 
J.E. Caughman, Saluda County 
H. B. Dodd, Georgia 
Thesis: Design of 20 K. W., M. P., D. C., 250 Volt Generator 
Heber G. Epps, Williamsburg County 
Baxter A . .Fletcher, Marlboro County 
William D. George, Lexington County 
Joseph J. Gray Jr., Barnwell County 
Augustus P. Lewis, Oconee County 
S. E. Liles, Marlboro County 
Arthur F. Riggs, Orangeburg County 
J. Francis Sullivan, Charleston County 
Oration: The:: Twentieth Century Citizen 
Thesis: Foundations in Water 
Thesis: Tunneling 
Thesis: Design of 25 K. "\oV.,M.P., D. C., 250 Volt 
Generator 
Thesis: Evolution of the Bridge Truss 
Thesis: Design of 35 K. W., M. P., D. C., 125Volt 
Generator 
Thesis: Railway Engineering 
Thesis: Design of 40 K. W., M, P .. D. C .. 120 Volt 
Generator 
Thesis: Design of 50 K. W., M. P., D. C., 125 Volt 
Generator 
<!:ourse: {[ex tile :Sn bus try 
Loyd D. Clinkscales, Spartanburg County Thesis: The Advancement of the Cotton 
Industry 
J. R. Donaldson, Marlboro County 
S. D. Pearman, Anderson County 
S. M. Sloan, Oconee County 
Thesis: Need of Technical Education 
Thesis: The Textile Industry in the South 
Thesis: The History of Cotton Manufacturing 
J. F. Sullivan 
<Eommittee on :Snvitations 
L. 0. Mauldin F. A.Lawton 
marsqals 
W. G. Hill, Chief 
"\oV. R. Thurston W. C. Forsythe E.T. Hughes J.E. Sally 
W. R. Darlington E. M. Matthews 
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